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Alkusanat
Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulut viisivuotis­
kaudelta 1951— 55 on laadittu noudattaen sa­
moja periaatteita kuin edellisen viisivuotiskauden  
vastaavia tauluja laadittaessa. U utta on, että  
kuolemanvaarat siviilisäädyn mukaan ensimmäi­
sen kerran on laskettu viisivuotiskaudelle. Kes- 
kiväkilukua, kuolleiden lukumääriä ja laskelmien 
tuloksia esittävät taulut on muodoltaan uusittu  
ja sisällöltään laajennettu.
Laskutyötä on valvonut ylim. aktuaari Tor 





Dödlighets- och livslängdstabellerna för fem ­
årsperioden 1951— 55 ha utarbetats enligt samma 
principer som motsvarande tabeller för före­
gående femårsperiod. En nyhet är att dödsrisker 
efter civilstånd för första gången uträknats för 
en femårsperiod. Tabellerna över medelfolk­
mängd, antalet dödsfall samt beräkningarnas re­
sultat ha omarbetats och utvidgats.
Räknearbetet har utförts under övervakning 
av e. o. aktuarie Tor H  a r t  m a n, som också 
har skrivit texten.
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I. Johdanto
S uom en  v ira llise ssa  t i la s to s s a  on  a ik a ise m m in  ju l ­
k a is tu  tä y d e l lis e t k u o lle isu u s ta u lu t v u o s ik y m m e n iltä  
1881— 1890, 1901— 1910, 1911— 20, 1921— 30 ja  1931 
— 40 sek ä  v iis iv u o tisk a u s i lta  1931— 1935, 1936— 1940, 
1941— 45 ja  1946— 50. L isä k s i on  (T ila s to k a tsa u k s is sa  
n :o  10, lo k a k u u  1953) ju lk a is tu  k u o le m a n v a a ra lu v u t 
v u o sien  1950— 51 k u o lle isu u d en  m u k a a n  sek ä  (T ila s to ­
k a ts a u k s is sa  n :o  2, h e lm ik u u  1955) e r i  s iv ii lis ä ä ty je n  
k u o le m a n v a a ra lu v u t v u o sien  1951— 53 k u o lle isu u d en  
m u k a a n . S itä  p a its i  on  y k s i ty is te n  a lo i t te e s ta  la a d i t tu  
e rä i tä  koko  m a a n  k u o lle isu u ssu h te ita  v a la ise v ia  t a u ­
lu ja , jo tk a  o n  lu e te ltu  tä m ä n  sa r ja n  ede llis issä  ju lk a i­
su issa . T ässä  y h te y d e s sä  m a in it ta k o o n  m yös, e t t ä  
H e ls in g in  k a u p u n g in  tila s to llis e ssa  v u o s ik ir ja ssa  on  ju l ­
k a is tu  H e ls in g in  k u o lle isu u s ta u lu t v iis iv u o tisk a u d e lta  
1941— 45 sek ä  a ja n ja k s o l ta  1950— 53.
K u o lle isu u s- ja  e lo o n jä ä m is ta u lu t a ja n ja k s o lta  1951 
—-55 p e ru s tu v a t  t ie to ih in  k u o lle id en  lu k u m ä ä rä s tä  sek ä  
v ä k ilu k u tie to ih in . L ä h tö k o h d a k s i on  o te t tu  v ä e s tö  31. 
12. 1950 to im e e n p a n n u n  v ä e s tö la sk e n n a n  m u k a a n , j a e t ­
tu n a  su k u p u o len , s iv iilisääd y n  j a  sy n ty m ä v u o d e n  m u ­
k a a n , k a u p u n g it, k a u p p a la t j a  m a a la isk u n n a t e rik seen  
h u o m io o n  o tta e n . V a s ta a v a t v ä k ilu k u tie d o t s e u ra a v in a  
v u o d e n v a ih te in a  on  la s k e t tu  h u o m io o n  o t ta e n  v u o tu is e t  
v ä e s tö n m u u to k se t. Sekä  v ä e s tö la sk e n ta  31. 12. 1950 
e t t ä  v ä e s tö n m u u to s ti la s to  v u o s ilta  1951— 55 k ä s i t tä v ä t  
p e r ia a tte e s s a  m aassa  a su v a n  v ä e s tö n , jo te n  v ä k ilu k u ­
ja  v ä e s tö n m u u to s tie to ih in  s is ä lty v ä t k a ik k i S uom essa 
v a k in a is e s ti  a s u v a t h e n k ilö t k a n sa la isu u d e s ta  r i ip p u ­
m a t ta ,  k u n  ta a s  v a k in a is e s t i  u lk o m a illa  a s u v a t S uom en  
k a n sa la ise t e iv ä t  s isä lly  m a in i t tu ih in  lu k u ih in .
V u o d e s ta  1951 a lk a e n  on  te h ty  t i la s to  m a a n  s isä isen  
m u u tto l iik k e e n  ik ä ry h m ity k se s tä . T ila s to  p e ru s tu u  
n ä y tte e se e n , jo k a  k ä s i t tä ä  n e  k u n t i in  m u u t ta n e e t ,  jo tk a  
o v a t s y n ty n e e t  k u u k a u d e n  5, 15 ja  25 p :n ä . T ä m ä n  
t i la s to n  p e ru s te e lla  on  k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id e n  
sek ä  m a a la is k u n tie n  v ä e s tö  k u ssa k in  v u o d e n v a ih te e ssa  
a ja n ja k so n a  1951— 55 la s k e t tu  a lk a e n  v ä e s tö la sk e n ta -  
h e tk e s tä . S u u rin  v ä k ilu k u tie to ih in  v a ik u t ta v a  v irh e ­
lä h d e  o n  t ie d o t  m a a s ta -  ja  m a a h a n m u u tta n e te ta , jo tk a  
t ie d o t  o v a t v e r r a t ta in  ep ä v a rm o ja ; v i i ta t ta k o o n  s iihen , 
e t t ä  s i ir to la isu u s tila s to o n  e i v u o d en  1954 p u o liv ä lis tä  
a lk a e n  s isä lly  s i ir to la isu u s  m u ih in  p o h jo ism a ih in . T ä s tä  
a ih e u tu n e e n  v irh e e n  s u u r u u t ta  e i ik ä lu o k it ta in  v o id a  
v a rm u u d e lla  a rv io id a .
K u o le m a n ta p a u k se t sy n ty m ä -  ja  ik ä v u o d e n , s u k u ­
p uo len , s iv ii lisä ä d y n  sek ä  a su in p a ik a n  m u k a a n  o v a t 
k u o lle isu u s tila s to n  t i e to ja  ja  k ä s i t tä v ä t  ne  m aassa  a s u ­
v a s ta  v ä e s tö s tä  k u o llee t. T ä m ä  t i la s to  k ä s i t tä ä  
p e r ia a tte e s s a  S uom essa v a k in a is e s ti  a su v ie n  h e n k i­
lö id en  k u o le m a n ta p a u k s e t k a n sa la isu u d e s ta  r i ip p u ­
m a t ta ,  m u t ta  e i kuo lleeksi ju l i s te t tu ja  e ik ä  n i i tä  k u o l­
le i ta  S uom en  k a n sa la is ia , jo tk a  o v a t v a k in a is e s t i  a su ­
n e e t  u lk o m ailla .
I. Inledning
F u lls tä n d ig a  d ö d lig h e ts ta b e lle r  h a  t id ig a re  p u b lic e ­
r a t s  i F in la n d s  offic ie lla  s ta t i s t ik  fö r å r t io n d e n a  1881—  
1890, 1901— 1910, 1911— 1920, 1921— 1930 och  1931 
— 40 s a m t fö r fe m å rsp e r io d e rn a  1931— 1935, 1936—  
1940, 1941— 45 och 1946— 50. V id a re  h a r  (i S ta t is t i s k a  
Ö v e rs ik te r N :o  10, o k to b e r  1953) p u b lice ra ts ; d ö d srisk e r 
e n lig t d ö d lig h e ts fö rh å llan d en a  1950— 51 s a m t (i S ta t is ­
t i s k a  Ö v e rs ik te r  N :o  2, fe b ru a r i 1955) d ö d srisk e r fö r 
c iv ils tå n d e n  e n lig t d ö d lig h e ts fö rh å llan d en a  1951— 53. 
D essu to m  h a  p å  e n sk ilt  in i t ia t iv  u ta r b e ta t s  en  del 
ta b e lle r  b e ly san d e  d ö d lig h e ts fö rh å llan d en a  i h e la  r ik e t. 
D essa  ta b e lle r  h a  u p p rä k n a ts  i t id ig a re  p u b lik a tio n e r  av  
d e n n a  serie . I  d e t t a  sa m m a n h a n g  m å  ä v e n  n ä m n a s  a t t  
i H elsing fo rs s ta d s  s ta t i s t i s k a  å rsb o k  p u b lic e ra ts  d ö d ­
lig h e ts ta b e lle r  fö r H e lsing fo rs  fö r fem årsp e rio d en  1941 
•— 45 sa m t fö r p e rio d e n  1950— 53.
D ö d lig h e ts  och liv s lä n g d s ta b e lle rn a  fö r p e rio d e n  1951 
— 55 g ru n d a  sig  p å  u p p g if te r  om  a n ta le t  a v lid n a  sa m t 
p å  u p p g if te r  om  fo lk m än g d en . T ill u tg å n g s p u n k t fö r 
fo lk m än g d en  h a r  ta g i ts  be fo lk n in g en  e n lig t fo lk rä k ­
n in g e n  d e n  31. 12. 1950 fö rd e lad  p å  kön , c iv ils tå n d , 
s tä d e r , k ö p in g a r  och lan d sk o m m u n er sa m t födelseår. 
D essa  befo lk n in g ss iffro r h a  f r a m rä k n a ts  m ed  h ä n sy n  
ta g e n  t i l l  d en  å rlig a  b e fo lkn ingsrö re lsen . S åv ä l fo lk ­
rä k n in g e n  31. 12. 1950 som  s ta tis t ik e n  ö v e r b e fo lk n in g s­
rö re lsen  å re n  1951— 55 o m fa tta r  i p r in c ip  d e n  i r ik e t  b o ­
s a t t a  b efo lk n in g en , d .v .s . i s iffro rn a  fö r fo lk m än g d  och 
b efo lkn ingsrö re lse  in g å  sa m tlig a  i F in la n d  s ta d ig ­
v a ra n d e  b o s a t ta  p e rso n e r o b eroende  a v  m ed b o rg a rsk ap  
m e d a n  s ta d ig v a ra n d e  i u t la n d e t  b o s a t ta  f in s k a  m e d ­
b o rg a re  icke in g å  i n ä m n d a  siffro r.
S ed an  å r  1951 fö re ligger en  s t a t i s t ik  ö v e r å ld e rs fö r­
de ln in g en  a v  r ik e ts  in re  f ly ttn in g srö re lse . S ta tis tik e n  
ä r  b a se ra d  p å  e t t  u rv a l av  de  t i l l  k o m m u n e rn a  in f ly t ­
ta d e , som  äro  fö d d a  5, 15 och 25 i m å n a d e n . M e d h jä lp  
a v  d e n n a  s t a t i s t ik  h a r  s tä d e rn a s  och k ö p in g a rn a s  sam t 
la n d sk o m m u n e rn a s  b e fo lk n in g  f ra m sk r iv its  f r å n  folk- 
räk n in g sö g o n b lick e t t i l l  v a r je  å rs sk if te  u n d e r  p e rio d en  
1951— 55. D en  s tö r s ta  fe lk ä llan  i f rå g a  om  fo lkm ängds- 
s iffro rn a  u tg ö re s  a v  u p p g if te rn a  om  e m ig ra tio n  och 
im m ig ra tio n , v ilk a  ä ro  re la t iv t  o säk ra ; d e t  m å  p å p e k a s  
a t t  e m ig ra t io n s s ta t is t ik e n  se d a n  sen a re  h ä lf te n  a v  å r  
1954 icke o m fa tta r  em ig ra tio n e n  t i l l  de ö v rig a  n o rd isk a  
lä n d e rn a . D e t u p p k o m n a  fe le ts  s to rle k  i  o lik a  å ld e rs ­
k la sse r k a n  icke  m ed  n å g o n  s ä k e rh e t b ed ö m as.
D ödsfa llen  e f te r  födelse- och  å ld e rså r, kön , c iv ils tå n d  
sa m t b o s ä t tn in g so r t h a  ta g i ts  en lig t d ö d lig h e ts s ta tis ­
tik e n s  u p p g if te r  om  d ö d a  in o m  d e n  i r ik e t  b o s a t ta  b e ­
fo lk n in g en . N ä m n d a  s t a t i s t ik  o m fa tta r  i p r in c ip  d ö d s ­
fa llen  b la n d  s ta d ig v a ra n d e  i F in la n d  b o s a t ta  p e rso n er 
o b eroende  a v  m ed b o rg a rsk ap  m e n  in te  d ö d fö rk la rad e  
och a v lid n a  f in s k a  m ed b o rg a re  som  v a r i t  s ta d ig v a ra n d e  
b o s a t ta  i u tla n d e t.
II. Laskentamenetelmä
1. K uolem anvaarat. A ja n ja k so n  1951— 55 k u o le ­
m a n v a a ra t  o n  la s k e t tu  k ä y t tä e n  k a a v a a
II. Beräkningsmetoden
1. D ödariskerna  fö r p e rio d en  1951— 55 h a  b e rä k ­
n a ts  m e d  fo rm e ln
jossa 5x on kuolemanvaara iässä x  vuotta, Dx  ajan­
jaksona 1951— 55 kuolleiden lukumäärä, M x  x-vuo- 
tiaiden keskiväkiluku vuosina 1951— 55 ja 1D X syn­
tym äpäivänsä jälkeen m utta ennen vuodenvaihdetta  
kuolleiden x-vuotiaiden luku ajanjaksona 1951— 55.
Siviilisäätyjen kuolemanvaaroja laskettaessa on kes- 
kiväkilukua korjattu käyttäen seuraavan kaavan m u­
kaista term iä 1)
där Sx är dödsrisken i åldern x  år, Dx  antalet avlidna 
i åldern x  år under perioden 1951— 55, M x  m e­
delfolkmängden x-åringar åren 1951— 55 och XD  x  
antalet efter födelsedagen men före årsskiftet av ­
lidna x-åringar under perioden 1951— 55.
Vid beräkningen av civilståndens dödsrisker har 
en korrektion av medelfolkmängden enligt följande 
formel företagits ')
jossa kx  on korjaus jonkin sivilisäädyn x-vuotiaiden  
keskiväkilukuun ajanjaksona 1951— 55, I(7x =  ^ x _|_i 
+  °<?x missä 1(?x  +  j  on x I  1 vuoden ikäisten syn ­
tym äpäivänsä jälkeen m utta ennen vuodenvaihdetta  
ajanjaksona 1951— 55 solmimien avioliittojen  luku ja 
®GX x-vuoden ikäisten vuodenvaihteen jälkeen m utta  
ennen syntym äpäiväänsä solmimien avioliittojen luku, 
n ö x  =  1Grx  +  % x _  t (mitä 1(?x  ja °G!X_ 1 m erkit­
sevät, ilmenee soveltuvin  kohdin m uutettuna ylläole­
vasta selityksestä) 2), sekä
d ä r  kx  ä r  k o rre k tio n e n  fö r m ed e lfo lk m än g d en  x -å r in g a r  
i n å g o t c iv ils tå n d  u n d e r  p e rio d e n  1951— 55, ^(?x  =
1 G i -i d ä r  I G? ■ . ä r  a n ta le t  ä k te n s k a p  b lan d
X  “p  I X  X ~ \~  L
p e rso n e r i å ld e rn  x  +  1 å r  in g å n g n a  e f te r  föde lse ­
d a g e n  m e n  före  å rs s k if te t  u n d e r  p e rio d e n  1951— 55 
och ®<?x  a n ta le t  ä k te n s k a p  b la n d  p e rso n e r i å ld e rn  x  
å r  in g å n g n a  e f te r  å r s k if te t  m en  fö re  födelsedagen ; 
IIG L  =  !(? +  ° ö  . (b e ty d e lse n  a v  I G ochX X  x ----- 1,  X
0 C?x  ^ fra m g å r m u ta t is  m u n ta n d is  a v  fö rk la rin g en
o v an ) 2), s a m t
där åter p t  är proportionen gifterm ål i månaden t  
under perioden 1951— 55 och t är månadens ordnings- 
nummer.
Talen I(7X och H-(7X beteckna för ogifta första 
gången arigda, för gifta  sam tliga vigda, för änkor och 
änklingar samt frånskilda om gifta änkor och änklin­
gar respektive om gifta frånskilda. För änkor och 
änklingar, frånskilda sam t ogifta är korrektionen 
till medelfolkmängden positiv, för gifta  negativ. 
Under perioden 1951— 55 har värdet 0.55395 och 
F , värdet 0.37782.
*) K ts. T ilastokatsauksia N:o 2 1955, s. 44— 47.
1) Se S ta tis tiska  översik ter N:o 2 1955, s. 44— 47.
■) Jo s kaavaan  x  =  1 G x -f- 0  G x  i  x :n  paikalle sijo ite taan  x +  1 s a a d a a n ^ G x  ^ =  1  G x  ^ +  0 G x - M utta  I  q  ^  — 1 +
. Siis pätee yhtäläisyys Taulussa 3 ju lk a is taan  eri siviilisäädyille a inoastaan  luvu t ^ ( 7 X , joista lu v u t * G x  saadaan  m ai­
n itu n  yh tälä isyyden avulla .
a) Om i form eln M (?x  =  l ( j x 4 - 0 # ^  ^ j stä lle t fö r x  insättes x  +  1 fås 11(7 x  4 . l = s ^GEx  +  1 +  ^ ^ x  • Men *(? x =  1 A lltså
gäller de t a t t  **G x  4 . i  ■= * G x . I  tabell 3 publiceras fö r de olika civilstånden endast ta len  ^ ö x  av  vilka ta len  1 G x  fås genom näm nda ekvivalens.
6
jossa taas p t on kuukautena t  ajanjaksona 1951— 55 
solm ittujen avioliittojen  suhde ja t  on kuukauden jär­
jestysnumero.
Luvut I(?x  ja H(?x  merkitsevät naim attom ien osalta 
ensimmäiseen avioliittoon m enneitä, naimisissa olevien  
osalta kaikkia v ih ittyjä , leskien ja erotettujen osalta 
uudelleen avioliittoon m enneitä leskiä vastaavasti ero­
tettuja. Leskien, erotettujen ja naim attom ien osalta on 
keski väkiluvun korjaus positiivinen, naimisissa olevien  
osalta negatiivinen. Ajanjaksona 1951— 55 on Fp n 
arvo 0.55395 ja F2:n arvo 0.37782.
K otim aan ja ulkomaiden sekä kaupunkien ja m aa­
seudun välisen m uuttoliikkeen suhteen ei ole korjausta 
suoritettu . -1)
Molempien sukupuolten kuolemanvaara on laskettu  
k äyttäen  seuraavaa kaavaa:
Korrektioner för vandringar mellan riket och u t­
landet sam t mellan städer ooh landsbygd ha icke 
företagits. *)
Dödsdrisken för båda könen har beräknats enligt föl­
jande formel:
jossa qK on molempien sukupuolten kuolemanvaara där är dödsrisken för båda könen i åldern x, 
iässä x,
jossa taas I^  on 51^200 elävänä syntyneestä pojasta
eloonjääneiden x-ikäisten m iesten lukumäärä ja g™
todettu  y-ikäisten m iesten kuolemanvaara ja Z™ 48 800 
elävänä syntyneestä eloonjääneiden x-ikäisten naisten  
lukumäärä ja g™ y-ikäisten naisten todettu  kuoleman­
vaara. 2)
2. M u u t biometriset funktiot. Kuolemanvaaralukujen 
g x  perusteella on laskettu elossaolevien lukumäärä ikä­
luokittain; kuolleet ikävuosittain, keskimääräinen jä l­
jelläoleva elinaika ja todennäköinen jäljelläoleva elin ­
aika.
Eri ikäluokissa elossa olevat on laskettu käyttäen  
kaavaa
där återigen är antalet kvarlevande x-åriga män 
av 51 200 levande födda gossar och g™ den observe­
rade dödsrisken för män i åldern y  och Z^  antalet 
kvarlevande x-åriga kvinnor av 48 800 levande födda 
flickor och g^ den observerade dödsrisken för 
kvinnor i åldern y. *)
2. Övriga biometriska funktioner. På basen av döds­
riskerna gx ha uträknats antalet kvarlevande i olika 
åldersklasser, antalet successivt avlidna, den åter­
stående medellivslängden och den sannolika åter­
stående livslängden.
Antalet kvarlevande i olika åldrar har beräknats 
med formeln:
jossa Zx on Z0 elävänä syntyneestä elossaolevien x- 
vuotisten  lukumäärä (tauluissa on lähdetty siitä  että  
l0 =  100 000) sekä gy kuolemanvaara iässä y.
K uolleet ikävuosittain, cZx , saadaan käyttäm ällä  
kaavaa:
där Zx är antalet kvarlevande x-åringar av Z0 levande 
födda (i tabellerna har utgåtts från Zq =  100 000) 
sam t gy dödsrisken i åldern y.
Antalet successivt avlidna, dx , fås genom formeln:
')  V rt. Quensel, C-E.: Calculation of D eath-R ates w ith  R egard  to M igration, Skand. A k t. tid sk rif t 1938 s. 26—27. Quensel o so ittaa, 
e t tä  eräiden todennäköisten  o le ttam usten  vallitessa korjausterm i m uutto liikkeeseen  nähden  on y h tä  ku in  nolla.
1) J fr . Quensel, C -E.: C alculation of D eath -R ates w ith  R egard  to  M igration, Skand. A kt. tid sk rif t 1938 s. 26—27. Quensel v isar a t t  
under plausibla an taganden  är korrektionsterm en i fråga om m igration  lika m ed noll.
8) K ts. S V Ï V I A 108 b . 7.
■) Se FOS V I A 108 s. 7.
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V u o sim äärä , jo n k a  Iq e lä v ä n ä  s y n ty n e e t  e lä v ä t x- 
v u o tia in a  sa a d a a n  k ä y ttä m ä l lä  se u ra a v ia  k a a v o ja
A n ta le t  å r  som  Iq lev an d e  fö d d a  g en o m lev a  som  
x -å r ig a  h a r  b e rä k n a ts  e n lig t fö ljan d e  fo rm ler:
jo ssa  tQ m e rk itse e  e le t ty je n  v u o sien  lu k u a  v ä lissä  0,1 
v u o tta ,  tXt jo s 0 <  x  <  100, e le t ty je n  v u o sien  lu k u a  
v ä lissä  x , x  +  1 v u o tta ,  f100 1 0 0 -v u o tisp ä iv än
jä lk e e n  e le t ty je n  v u o sien  lu k u a  sek ä  r q e n s im ­
m äise llä  ik äv u o d e lla  k u o lle id en  la s te n  k e sk i-ik ää  la s ­
k e t tu n a  a lk u a in e is to n  p e ru s te e lla  ja  r^oo 100 v u o t ta  
tä y te t ty ä ä n  k u o lle id en  h en k ilö id en  k e sk im ä ä rä is tä  e lin ­
a ik a a  100 -v u o tisp ä iv än  jä lk e e n  la s k e ttu n a  a lk u a in e is to n  
p e ru s tee lla . 1)
d ä r  (q ä r  a n ta le t  g en o m lev d a  å r  i in te rv a l le t  0,1 å r, 
tx  fö r 0 <  x  <  100 a n ta le t  gen o m lev d a  å r  i in te rv a l le t  
x , x  - f  1 å r, «100 a n ta le t  g en o m lev d a  å r  e f te r  
100-årsdagen  s a m t tq m ed e lliv s län g d en  hos b a rn  a v ­
lid n a  u n d e r  d e t  fö rs ta  le v n a d s å re t b e rä k n a d  p å  b a se n  
a v  u p p g if te rn a  i p r im ä rm a te r ia le t  och rjQQ m ed e lliv s­
lä n g d e n  e f te r  100-årsdagen  hos p e rso n e r som  a v lid it  
e f te r  100-årsdagen  b e rä k n a d  p å  b a se n  a v  m a te r ia le t .1)
E le ty t  v u o d e t, T x , s a a d a a n  k ä y ttä e n  k a a v a a A n ta le t g en o m lev d a  å r, T x , fås genom  fo rm eln :
E le t ty je n  v u o sien  koko  m ä ä rä  o n  s illo in  T (J).
E le t tä v ä n ä  o lev a t v u o d e t, E x , sa a d a a n  k ä y t tä e n  
k a a v a a
T o ta la  a n ta le t  g en o m lev d a  å r  ä r  d å  T m.
A n ta le t  å r  a t t  genom leva , E K, b e rä k n a s  m ed  fo rm eln
Jä l je l lä  o leva  k e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a , ex , sa a d a a n  
k ä y t tä e n  k a a v a a
Den återstående medellivslängden, ex , fås med for­
meln
T o d en n äk ö in en  jä lje l lä  o leva  x -v u o tia a n  e lin a ik a  on 
y h tä  k u in  s— x, jo ssa  s ty y d y t tä ä  k a a v a n
D en  sa n n o lik a  å te r s tå e n d e  liv s län g d en  fö r e n  x -å rin g  
ä r  l ik a  m ed  s— x  d ä r  s  ti llf re d s s tä lle r  e k v a tio n e n
Jonkin ikäryhmän stationäärinen väestö on yhtä  
kuin ikäryhmässä elettyjen vuosien lukumäärä.
Den stationära befolkningen i någon åldersgrupp är 
lika med antalet genomlevda år i åldersintervallet.
*) V uosina 1951— 55 o v a t r 0:n ja  r 10():n a rv o t seuraava t: 
Å ren 1951— 55 ha r 0 och r 100 följande värden:
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III. Laskelmien tulokset
K oko  m a a n  k u o le m a n v a a ra lu v u t s iv ii lisä ä d y n  ja  
su k u p u o len  m u k a a n  sek ä  k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  
sek ä  m a a la is k u n tie n  k u o le m a n v a a ra t su k u p u o len  m u ­
k a a n  y k s iv u o tis ry h m it tä in  ilm e n e v ä t ta u lu s ta  4 sek ä  
v iis iv u o tis ry h m ittä in  ta u lu s ta  A. L esk ien  ja  e r o te t ­
tu je n  k u o le m a n v a a ra t ju lk a is ta a n  e rik seen  v a in  v iis i­
v u o tis ry h m it tä in .  E lo ssa o le v a t 100 000 e lä v ä n ä  s y n ty ­
n e e s tä  sek ä  k u o lle e t ik ä v u o s it ta in  ilm e n e v ä t ta u lu is ta  
5 ja  6. T u lo k se t k e sk im ä ä rä is tä  jä lje llä  o levaa  e lin a ik a a  
k o sk e v is ta  la sk e lm is ta  ju lk a is ta a n  ta u lu s sa  7; to d e n ­
n äk ö in e n  e ri ik ä lu o k k ie n  jä lje llä  o leva  e lin a ik a  ilm enee 
ta u lu s ta  8.
III. Resultaten av beräkningarna
D ö d srisk e r e f te r  k ö n  och c iv ils tå n d  i h e la  r ik e t  sam t 
d ö d srisk e r e f te r  k ö n  i s tä d e r  och k ö p in g a r  sa m t la n d s ­
k o m m u n e r fö r e t tå rs å ld e rs g ru p p e r  fram g å  a v  ta b e l l 4 
sa m t fö r fo m årså ld e rsg ru p p e r a v  ta b e ll A. D ö d srisk e r 
s k i lt  fö r ä n k lin g a r  och än k o r s a m t frå n sk ild a  p u b lice ra s  
e n d a s t fö r fem årså ld e rsg ru p p e r. A n ta le t i o lik a  å ld ra r  
k v a rle v a n d e  a v  100 000 lev an d e  fö d d a  s a m t su ccess iv t 
a v lid n a  fram g å  a v  ta b e lle rn a  5 och  6. R e s u lta te n  a v  
b e rä k n in g e n  a v  å te rs tå e n d e  m ed e lliv slän g d  f in n s  i 
ta b e ll 7; d en  sa n n o lik a  å te r s tå e n d e  liv s län g d en  i o lika  
å ld ra r  f ra m g å r av  ta b e ll 8.
A. Kuolemanvaaraluvut °/00:na iän (5-vuotisikäryhmät), siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan 
vv. 1951— 55
Dödsrisker i °/00 efter ålder (5-årsåldersgrupper), civilstånd, boningsort och kön åren 1951— 55
M o rta lity  rates in  °/00 by age (five-year groups), m arita l sta tus, place of residence and  sex in  the years 1951— 55
1. K uo lle isuuden  m uutokset. T a u lu s ta  B ilm e n e ­
v ä t  m u u ta m ie n  ty y p il l is te n  ik ie n  k u o le m a n v a a ra t 
v u o s in a  1901— 10, 1936— 40 ja  1946— 50 v e r r a t tu n a  
v a s ta a v iin  k u o le m a n v a a ro ih in  v u o sin a  1951— 55.
V e rra te ssa  v u o sien  1901— 10 ja  1951— 55 k u o le m a n ­
v a a ro ja  h a v a ita a n , e t t ä  v äh e n n y s  on  su u re m p i n a is te n  
k u in  m ie s te n  o sa lta . E sim . 2 0 -v u o tiaan  m ieh en  kuo- 
m a n v a a ra  1951— 55 oli 24 %  v u o s ie n  1901— 10 k u o le ­
m a n v a a ra s ta , k u n  ta a s  v a s ta a v a  su h d e lu k u  20-vuo- 
tia a lle  na ise lle  on  17 % ; su h d e  on  sa m a n la in e n  m u id e n  
ik ä lu o k k ie n  k o h d a lla . S u u rin  on  v äh e n n y s  ik ä lu o k assa  
1— 3 v u o tta ;  n ä id e n  ik ä ry h m ie n  k u o le m a n v a a ra  on la s ­
k e n u t 6— 8 p ro s e n tt i in  v a s ta a v a s ta  k u o le m a n v a a ra s ta  
1901— 10. K u o le m a n v a a ra  en sim m äise llä  ik äv u o d e lla  
o n  v u o s in a  1951— 55 p o jille  27 %  ja  ty tö il le  25 %  v a s ­
ta a v a s ta  k u o le m a n v a a ra s ta  1901— 10. K o rk eam m issa  
ik ä lu o k is sa  v ä h e n n y s  on  h u o m a t ta v a s t i  p ien em p i. I k ä ­
lu o k assa  75 v u o t t a  on  m ie s te n  k u o le m a n v a a ra  1951— 55 
87 % , n a is te n  82 %  v a s ta a v is ta  k u o le m a n v a a ro is ta  
1901— 10.
1. F örändringar i dödligheten. A v  ta b e l l B  fram g å r 
d ö d srisk en  i n å g ra  ty p is k a  å ld ra r  å re n  1901— 10, 1936 
— 40 och 1946— 50 jä m fö rd a  m ed  m o tsv a ra n d e  d ö d s­
r is k e r  å re n  1951— 55.
Y id  jäm fö re lse  a v  d ö d sr isk e rn a  1901— 10 och 1951 
— 55 f in n e r  m a n  a t t  n ed g ån g en  v a r i t  s tö rre  b lan d  
k v in n o r  ä n  b la n d  m än . T . ex . ä r  d ö d srisk en  1951— 55 
fö r en  20-årig  m a n  24 %  a v  d ö d sr isk en  1901— 10 m e d a n  
m o tsv a ra n d e  p ro c e n t fö r en  20-årig  k v in n a  ä r  17 % ; 
fö rh å lla n d e t ä r  a n a lo g t fö r ö v rig a  å ld ra r . S tö rs t h a r  
n ed g ån g en  v a r i t  i å ld e rn  1— 3 år; d ö d srisk en  i dessa 
å ld ra r  h a r  s ju n k it  t i l l  6— 8 %  a v  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk  
1901— 10. D ö d srisk en  u n d e r  d e t  fö rs ta  le v n a d s å re t ä r  
å r  1951— 55 27 %  fö r gossar och  25 %  fö r f lic k o r  av  
m o tsv a ra n d e  d ö d srisk  1901— 10. I  de högre  å ld ra rn a  
h a r  n ed g ån g en  v a r i t  b e ty d lig t  m in d re . I  å ld e rn  75 å r  ä r  
d ö d sr isk e n  1951— 55 87 %  fö r m ä n  och  82 %  för 
k v in n o r  a v  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk  1901— 10.
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B. Miesten ja naisten kuoiemanyaaralurut eräissä tyypillisissä i’issâ vuosina 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 sekä 
1951— 55
Männens och kvinnornas dödsrisker i några typiska åldrar åren 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 samt 1951— 55
M ale  and, fem ale m orta lity  rates at some typ ica l ages in  the years 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 and  1951— 55
V u o sis ta  1901— 10 v u o s iin  1936— 40, siis  n o in  30 
v u o n n a  k u o le m a n v a a ra  a le n i v ä h e m m ä n  k u in  15 v u o ­
te n a , v u o s is ta  1936— 40 v u o s iin  1951— 55. E sim . 10- 
v u o tia id e n  p o ik ie n  k u o le m a n v a a ra  1936— 40 oli 47 %  
j a  ty t tö je n  39 %  v a s ta a v is ta  k u o le m a n v a a ro is ta  1901 
— 10, k u n  ta a s  1 0 -v u o tia id en  p o ik ie n  k u o le m a n v a a ra  
1951— 55 oli 26 % , ty t tö je n  18 % , v a s ta a v is ta  k u o le ­
m a n v a a ro is ta  1936— 40. S u h te e t o v a t m u u ta m in  h a r ­
v o in  p o ik k e u k s in  s a m a n ta p a is e t m u issa  ik ä lu o k issa .
V u o sis ta  1946— 50 v u o siin  1951— 55 v ä h e n iv ä t e n ite n  
1 0 -v u o tia id en  k u o le m a n v a a ra t . K u o le m a n v a a ra  tä s sä  
iä s sä  oli 1951— 55 p o ji lla  ja  ty tö il lä  44 %  v a s ta a v a s ta  
k u o le m a n v a a ra s ta  1946— 50. V u o tta  n u o re m p ie n  p o i­
k ie n  ja  ty t tö je n  k u o le m a n v a a ra t 1951— 55 o liv a t 63 %  
v a s ta a v is ta  k u o le m a n v a a ro is ta  1946— 50. 2 0 -v u o tia id en  
o sa lta  v ä h e n n y s  oli su h te e llise s ti su u n n ille en  sam aa  
su u ru u s lu o k k a a  k u in  10-vuo tia illa ; 3 5 -v u o tia id en  k u o ­
le m a n v a a ra t  o liv a t n . 60 %  v a s ta a v is ta  k u o le m a n v a a ­
ro is ta  1946— 50; v an h em m issa  ik ä lu o k is sa  v ä h e n n y s tä  
ta p a h tu i  v ä h ä n  ta i  e i o llen k aan , esim . 7 5 -v u o tia id en  
m ie s te n  k u o le m a n v a a ra  1951— 55 on  97 %  k u o le m a n ­
v a a ra s ta  1946— 50, n a is te n  k o h d a lla  on  v a s ta a v a  p ro ­
s e n t t i  101 % .
K u v io t 1 j a  2 e s i t tä v ä t  m ie s te n  ja  n a is te n  k u o le m a n ­
v a a r a t  v u o s in a  1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 ja  1951 
— 55 (siv. 12 ja  13).
T a u lu s ta  C ilm enee  jä lje llä  o leva  k e sk im ä ä rä in e n  
e lin a ik a  v u o s in a  1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 ja  1951 
— 55 m u u ta m is sa  ty y p ill is is s ä  i’issâ . J ä l j e l l ä  
o l e v a  k e s k i m ä ä r ä i n e n  e lin a ik a  on  p is in  1- 
v u o tia illa . K u ite n k in  on  0- ja  1 -v u o tia id en  k e sk im ä ä ­
r ä is te n  jä lje llä  o lev ien  e lin a ik o je n  e ro tu s  v ä h e n ty n y t .  
N o in  50 v u o d en  a ik a n a , v u o s is ta  1901— 10 v u o s iin  1951 
— 55 o n  v a s ta sy n ty n e id e n  p o ik ie n  k e sk ie lin ik ä  l is ä ä n ­
ty n y t  18, ty t tö j e n  22 v u o tta .  V a s ta s y n ty n e id e n  p o i­
k ie n  ja  ty t tö je n  jä lje llä  o lev an  k e sk im ä ä rä ise n  e lin a ja n  
e ro tu s  o li 1901— 10 2.8 v u o tta ,  m u t ta  1951— 55 6.5 
v u o tta ,  jo h tu e n  s i i tä ,  e t t ä  n a is te n  k u o le m a n v a a ra t o v a t 
v ä h e n ty n e e t su h te e ll ise s ti en em m än  k u in  m ie s ten . 
T ä m ä  m ie s te n  ja  n a is te n  k e sk im ä ä rä ise n  sy n ty e ssä  j ä l ­
je llä  o lev an  e lin iä n  e ro tu s  on  t i e t t ä v ä s t i  su u re m p i k u in  
m issään  n i is tä  m a is ta , jo issa  k uo lle isuus- ja  e lo o n jä ä ­
m is ta u lu ja  on  la s k e ttu .  M iesten  ja  n a is te n  k e sk im ä ä ­
r ä is te n  jä l je l lä  o lev ien  e lin a ik o je n  e ro tu s  on  1951— 55 
k au p u n g e is sa  ja  k au p p a lo issa  8.0 v u o tta ,  m a a la is k u n ­
n issa  5.7.
U n d e r  de c. 30 å re n  m e llan  1901— 10 och 1936— 40 
n ed g ick  d ö d srisk en  m in d re  ä n  u n d e r  de 15 å re n  m ellan  
1936— 40 och 1951— 55. S å t .  ex. u tg jo rd e  d ö d srisk en  
i 10-års å ld e rn  1936— 40 fö r gossar 47 %  och fö r flick o r 
39 %  a v  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk en  1901— 10 m e d a n  10- 
å r in g a rn a s  d ö d srisk e r 1951— 55 voro  26 %  fö r gossar 
och 18 %  fö r f lick o r av  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk e r 1936 
— 40. F ö rh å lla n d e n a  ä ro  p å  n å g o t e n s ta k a  u n d a n ta g  
n ä r  an a lo g a  i ö v rig a  å ld ra r.
N ed g ån g en  a v  d ö d srisk e rn a  m e llan  1946— 50 och 
1951— 55 v a r  s tö rs t  i 10-års å ld e rn . D ö d srisk en  i d en n a  
å ld e r v a r  1951— 55 fö r gossar och flick o r 44 %  av  m o t­
sv a ra n d e  d ö d srisk  1946— 50. I  0 -års å ld e rn  vo ro  gos­
sa rn a s  och flick o rn a s  d ö d srisk e r 1951— 55 63 %  a v  m o t­
sv a ra n d e  d ö d srisk e r 1946— 50. I  20-års å ld e rn  v a r  n e d ­
g ån g en  a v  p ro p o r tio n e llt  u n g e fä r sam m a  s to rle k  som  i 
10-års å ld e rn ; i 35-års å ld e rn  vo ro  d ö d sr isk e rn a  1951 
— 55 c. 60 %  a v  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk e r 1946— 50; i de 
högre  å ld ra rn a  v a r  n ed g ån g en  m in d re  e lle r in g en , t .  ex. 
i 75-års å ld e rn  v a r  d ö d srisk en  1951— 55 fö r m ä n  97 %  
a v  d ö d srisk en  1946— 50, fö r k v in n o r  v a r  m o tsv a ra n d e  
p ro c e n t 101 % .
F ig u re rn a  1 och  2 v isa  m än n en s  och k v in n o rn a s  
d ö d srisk e r u n d e r  p e r io d e rn a  1901— 10, 1936— 40, 1946 
— 50 och 1951— 55 (sid. 12 och 13).
A v ta b e l l C fra m g å r d e n  å t e r s t å e n d e  m e ­
d e l l i v s l ä n g d e n  å re n  1901— 10, 1936— 40, 1946 
— 50 och 1951— 55 i n å g ra  ty p is k a  å ld ra r. D e n  lä n g s ta  
å te rs tå e n d e  m ed e lliv slän g d en  h a  1-å r in g a rn a . D ock  h a  
sk illn a d e rn a  m e llan  0- och  1-å r in g a rn as  å te rs tå e n d e  
m ed e lliv s län g d er m in sk a t. U n d e r  de c. 50 å re n  m ellan  
1901— 10 och 1951— 55 h a r  de  n y fö d d as  m ed e lliv slän g d  
ö k a t m ed  18 å r  fö r g ossar och 22 å r  fö r f lick o r. S k ill­
n a d e n  m e llan  d en  å te r s tå e n d e  m ed e lliv s län g d en  fö r n y ­
fö d d a  gossar och  flic k o r  v a r  1901— 10 2.8 å r  m e n  1951 
— 55 6.5 å r  b e ro en d e  p å  a t t  k v in n o rn a s  d ö d sr isk e r n e d ­
g å t t  p ro p o r tio n e llt  m e ra  ä n  m än n en s . N ä m n d a  sk illn ad  
m e llan  m än n en s  och k v in n o rn a s  å te r s tå e n d e  m ed e lliv s­
län g d  v id  föde lsen  ä r  v e te r lig e n  s tö rre  ä n  i n å g o t a v  de 
lä n d e r  fö r v ilk a  d ö d lig h e ts - och liv s lä n g d s ta b e lle r  u t ­
rä k n a ts .  S k illn ad en  m ellan  m än n en s  och k v in n o rn as  
m ed e lliv slän g d er ä r  1951— 55 i s tä d e r  och k ö p in g a r 8.0 
å r , i lan d sk o m m u n e r 5.7.
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C. Miesten ja naisten keskimääräiset jäljellä olevat elinajat eräissä tyypillisissä i’issâ vuosina 1901— 10, 1986—40, 
1946— 50 ja 1951— 55.
Männens och kvinnornas återstående medellivslängder i några typiska åldrar åren 1901— 10, 1986— 40, 1946—50 
och 1951— 55
M ale and, fem ale expectation of life  at some typ ica l ages in  the years 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 and  1951— 55
T o d e n n ä k ö i n e n  j ä l j e l l ä  o l e v a  e l i n ­
a i k a  s. o.  se jä lje llä  o leva  e lin a ik a , jo n k a  p u o le t jo s ­
ta k in  ik ä ry h m ä s tä  s a a v u t ta a , oli sy n ty e ssä  1951— 55
68.13 m ieh ille  ja  74.75 n a is ille ; v a s ta a v a t  a rv o t o liv a t 
1901— 10 54.98 ja  59.29. T o d en n äk ö in en  sy n ty e ssä  jä l ­
je llä  o leva  e lin a ik a  on  s iis  l i s ä ä n ty n y t  v äh em m än  k u in  
jä lje llä  o leva  k e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a . T o d en n äk ö in en  
jä lje llä  o leva  e lin a ik a  v u o s in a  1901— 10, 1936— 40, 1946 
— 50 ja  1951— 55 ilm enee m u u ta m ie n  ty y p il l is te n  ik ä ­
lu o k k ie n  o sa lta  ta u lu s ta  D .
N s. t y y p i l l i n e n  e l i n a i k a ,  t .  s. d x :n  m a k ­
s im i (x -v u o tis te n  k u o lle id en  lu k u m ä ä rä  100 000 e lä v ä n ä  
s y n ty n e e s tä )  lu k u u n o t ta m a t ta  dQ, on  m u u t tu n u t  s u h ­
tee llisen  v ä h ä n  v u o s isa d a n  a lu s ta  sen  p u o liv ä liin . T y y ­
p illin e n  e lin ik ä  oli 1901— 10 m ieh ille  75 v u o tta  ja  n a i ­
sille  70 v u o tta ,  v a s ta a v a t  lu v u t  v u o s i lta  1951— 55 o v a t 
76 v. m ieh ille  ja  79 v. n a is ille . K u o lle id en  lu k u m ä ä rä  
s ta tio n ä ä r is e s sä  v äe s tö ssä  v ä lillä  d: 5 v u o t ta  ty y p il l i­
se s tä  e lin a ja s ta  on  sen  s i ja a n  l i s ä ä n ty n y t.  V u o sin a  
1901— 10 k u o li 70— 80-vuoden  ik ä is iä  m ieh iä  19 939 
j a  65— 75-vuoden  ik ä is iä  n a is ia  20 518, 1951— 55 
k u o li 71— 8 1 -v u o tis ia  m ie h iä  29 742 ja  74— 84-vuo- 
t i s i a  n a is ia  38 786. K u o le m a n ta p a u k se t o v a t siis  e n ­
t i s t ä  e n em m än  k e r ty n e e t  m a k s im in  y m p ärille .
D en  s a n n o l i k a  å t e r s t å e n d e  l i v s l ä n g ­
d e n  d .v .s . d e n  å te r s tå e n d e  liv s län g d  som  h ä lf te n  a v  
n åg o n  å ld e rsg ru p p  u p p n å r , v a r  v id  föde lsen  1951— 55
68.13 fö r m ä n  och 74.75 fö r k v in n o r ; m o tsv a ra n d e  
v ä rd e n  voro  1901— 10 54.98 re sp e k tiv e  59.29. D en  
sa n n o lik a  å te r s tå e n d e  liv s län g d en  v id  födelsen  h a r  s å ­
lu n d a  ö k a t m in d re  ä n  d e n  å te r s tå e n d e  m ed e lliv s­
län g d en . D en  san n o lik a  å te r s tå e n d e  liv s län g d en  å ren  
1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 och 1951— 55 i n å g ra  
ty p is k a  å ld ra r  f ra m g å r a v  ta b e ll D .
D en  sk . t y p i s k a  l i v s l ä n g d e n ,  d .v .s . m a x i­
m u m  a v  dx  (a n ta le t dödsfa ll i å ld e rn  x  å r  a v  100 000 
lev an d e  födda) f r å n s e tt  tf0, h a r  fö rä n d ra ts  jäm fö re lsev is  
o b e ty d lig t f rå n  sek le ts  b ö r ja n  t i l l  dess m i t t .  D en  
ty p is k a  liv s län g d en  v a r  1901— 10 fö r m ä n  75 å r  och för 
k v in n o r  70 å r, m o tsv a ra n d e  s iffro r ä ro  1951— 55 76 å r 
fö r m ä n  och 79 å r  fö r k v in n o r . A n ta le t a v lid n a  i den  
s ta tio n ä ra  b efo lkn ingen  i en  in te rv a l l av  j: 5 å r  k r in g  
d en  ty p isk a  liv s län g d en  h a r  d ä re m o t ö k a t. A n ta le t 
a v lid n a  1901— 10 b la n d  m ä n  i å ld e rn  70— 80 å r  v a r  
19 939 och b la n d  k v in n o r i å ld e rn  65— 75 å r  20 518, 
1951— 55 v a r  a n ta le t  a v lid n a  b la n d  m ä n  i å ld e rn  71 
— 81 å r  29 742 och b la n d  k v in n o r  i å ld e rn  74— 84 å r  
38 786. E n  s tö rre  k o n c e n tra tio n  a v  dödsfa llen  k r in g  
m a x im u m  h a r  så lu n d a  ä g t rum .
D. Miesten ja naisten todennäköiset jäljellä olevat elinajat eräissä tyypillisissä i’issâ vuosina 1901— 10, 1936— 40, 
1946— 50 ja 1951— 55
Männens och kvinnornas sannolika återstående livslängd i några typiska åldrar åren 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 
och 1951— 55
M ost probable length of life  of m ales and fem ales at some typ ica l ages in  the years 1901— 10, 1936— 40, 1946— 50 
and 1951— 55
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Kuvio 1. Miesten kuolemanvaarat vuosina 1901— 10, 1936—40,1946—50 ja 1951—55. (Pystysuora asteikko logaritminen). 
Figur 1. Männens dödsrisker åren 1901—10, 1936—40, 1946—50 och 1951—55. (Den vertikala skalan är logaritmisk). 
Figure 1. Male mortality rates in  the years 1901—10,1936—40,1946—50 and 1951—55. (The vertical scale is logarithmic).
Eri kausien kuolemanvaarojen käyrät yhtyisivät käytännöllisesti katsoen 65 vuoden iän jälkeen, minkä vuoksi niitä 
ei ole piirretty näkyviin korkeampien ikien osalta paitsi vuosilta 1951—55.
Efter 65 års åldern skulle kurvorna för de olika periodernas dödsrisker praktiskt taget sammanfalla varför de för 
högre åldrar icke u trita ts med undantag av kurvan för åren 1951—55.
The mortality curves of the different periods would practically coincide in ages over 65 years and have therefore not 
been drawn for higher ages except for the years 1951—55.
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%  a
Kuvio 2. Naisten kuolemanvaarat vuosina 1901—10, 1936—40, 1946—50 ja 1951—55. (Pystysuora asteikko
logaritminen).
Figur 2. Kvinnornas dödsrisker åren 1901—10, 1936—40, 1946—50 och 1951—55. (Den vertikala skalan
är logaritmisk).
Figure 2. Female mortality rates in  the years 1901—10, 1936—40, 1946— 50 and 1951—55. (The vertical
scale is logarithmic).
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2. K uo lem anvaara t eri s iv iilisäädy issä  1951— 55. 
T a rk a s te lta e s sa  k u o le m a n v a a ro ja  e r i s iv iilisääd y issä  
v iis iv u o tis ik ä ry h m it tä in  ( ta u lu  A) h a v a i ta a n  e t t ä  n a i ­
m isissa  o lev ien  k u o le m a n v a a ra t sek ä  m ie s te n  e t t ä  
n a is te n  k esk u u d essa  o v a t p ie n im m ä t, m u u ta m in  h a r ­
v o in  s a tu n n a is in  p o ik k eu k s in . M iesten  o sa lta  on  e r o te t ­
tu je n  k u o le m a n v a a ra  y leen sä  su u r in , k u n  ta a s  lesk i- 
m ie s te n  ja  n a im a tto m ie n  m ie s te n  jä r je s ty s  v a ih te le e  
iä n  m u k a a n  s ite n , e t t ä  30— 7 4 -v u o tia id en  le sk im ie s ten  
k u o le m a n v a a ra t o v a t y leen sä  a le m m a t k u in  n a im a t to ­
m ie n  m ie s te n , m u t ta  n ä id e n  ik ä ra jo je n  u lk opuo le lla  
le sk ien  k u o le m a n v a a ra t o v a t su u re m m a t k u in  n a im a t ­
to m ie n  m ie s ten . T a p a u k se t, jo id e n  p e ru s te e lla  20— 29- 
v u o tia id e n  le sk im ie s ten  ja  75— 9 9 -v u o tia id en  n a im a t to ­
m ien  m ie s te n  k u o le m a n v a a ra t on  la s k e ttu ,  o v a t k u i ­
te n k in  h y v in  v ä h ä lu k u ise t , jo n k a  v u o k si v iim e m a in i t tu  
jo h to p ä ä tö s  on  ep ä v a rm a .
M yösk in  n a is te n  o sa lta  o v a t k u o le m a n v a a ra t e ro te ­
tu i l la  y leen sä  su u r im m a t, v a ik k a  su h d e  e i ole a iv a n  n iin  
s e lv ä p iir te in e n  k u in  m ie s te n  o sa lta . L esk ien  k u o le m a n ­
v a a ra  on  75 v u o d e n  ik ä ry h m ä ä n  sa a k k a  a lem p i —  
jo sk u s  su u n n ille en  y h tä  su u r i —  k u in  n a im a tto m ie n  
n a is te n ; v an h em m issa  ik ä lu o k is sa  on  le sk ien  k u o le m a n ­
v a a ra  su u re m p i, m u t ta  m yös tä s sä  k o h d en  a in e is to n  
p ie n u u s  n a im a tto m ie n  n a is te n  o sa lta  te k e e  jo h to p ä ä ­
tö k s e n  ep ä v a rm a k s i.
S u k u p u o lte n  k u o le m a n v a a ro je n  v ä lise t su h te e ll ise t 
e ro a v u u d e t e r i s iv iilisääd y is sä  o v a t e r ila ise t. Jo s  
jo k a ise n  v iis iv u o tis ik ä ry h m ä n  25 v u o d e s ta  95 v u o te e n  
ja  jo k a ise n  s iv iilisä ä d y n  m ie s te n  k u o le m a n v a a ra t ja e ­
ta a n  v a s ta a v il la  n a is te n  k u o le m a n v a a ra lu v u illa  ja  la s ­
k e ta a n  n ä id e n  su h d e lu k u je n  k e sk ilu k u  s iv iilisä ä d y t-  
tä in ,  s a a d a a n  s e u ra a v a t lu v u t: n a im a tto m a t 1.87, n a i ­
m isissa  o le v a t 1.68, le sk e t 1.95 ja  e ro n n e e t 2.26. S u k u ­
p u o lte n  k u o le m a n v a a ro je n  su h te e ll ise t e ro a v a isu u d e t 
o v a t s iis  k e sk im ä ä r in  su u r im m a t e ro te t tu je n  ja  p ie ­
n im m ä t n a im is issa  o lev ien  k o h d a lla . S u k u p u o lte n  k u o ­
le m a n v a a ro je n  v ä lise t su h te e ll ise t e ro a v a isu u d e t o v a t 
n a im a tto m ie n  k o h d a lla  s u u r im m a t ik ä ry h m ä ssä  35— 39 
v u o tta ,  n a im is issa  o lev ien  ik ä ry h m ä ssä  55— 59 v u o tta ,  
le sk ie n  ik ä ry h m ä ssä  45— 49 v u o t ta  j a  e ro te t tu je n  ik ä ­
ry h m ä ssä  50— 54 v u o tta .  V an h em m issa  ik ä lu o k is sa  
su k u p u o lie n  k u o le m a n v a a ro je n  su h te e ll ise t e ro a v a i­
su u d e t ta s o i t tu v a t .
3. K a u p u n k ie n  ja  kauppa lo iden  sekä m aa la isku n tien  
kuolem anvaarat 1951— 55. K a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id e n  
m ie s te n  k u o le m a n v a a ra t y k s iv u o tis lu o k itta in  o v a t ik ä ­
lu o k issa  36— 84 v u o t ta  s u u re m m a t k u in  m a a la isk u n tie n . 
Ik ä lu o k is s a  0— 35 v u o t ta  su h d e  on  y leen sä  p ä in v a s ­
ta in e n ; m ie s te n  k u o le m a n v a a ra t o v a t v iis iv u o tisk a u ­
s i t t a in  ik ä lu o k is sa  0— 34 a in a  su u re m m a t m a a la is k u n ­
n is sa  k u in  k a u p u n g e is sa  ja  k a u p p a lo issa . Ik ä lu o k issa  
85— 99 v u o t ta  on  m ie s te n  k u o le m a n v a a ra  y k s iv u o tis ­
lu o k i t ta in  su u re m p i m illo in  k au p u n g e is sa  ja  k a u p p a ­
lo issa , m illo in  m aa la isk u n n issa ; v a ih te lu  r i ip p u u  a in a k in  
osaksi a in e is to n  p ie n u u d e s ta . M iesten  k u o le m a n v a a ra t 
v iis iv u o tis ik ä ry h m it tä in  ik ä lu o k issa  35 v u o t ta  ja  s i tä  
v a n h e m m a t o v a t m a a la isk u n n is sa  k o rk e a m m a t k u in  
k a u p u n g e is sa  ja  k a u p p a lo issa  a in o a s ta a n  90— 99 v u o ­
tia ille . K e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a  on  m ieh illä  k a u p u n ­
ge issa  j a  k a u p p a lo is sa  62.7 v u o tta ,  m aa la isk u n n issa
63.7 v u o tta .
Ik ä lu o k is sa  0— 37 v u o t ta  o n  n a is te n  k u o le m a n v a a ra  
y k s iv u o tis lu o k itta in  su u re m p i m aa la isk u n n issa  k u in
2. C ivilståndens dödsrisker 1951— 55. O m  m a n  g ra n ­
sk a r  c iv ils tån d en s  d ö d srisk e r e f te r  fem årså ld e rsg ru p p e r 
(tab e ll A) f in n e r  m an  a t t  de g if ta  p å  n å g ra  få  s lu m p ­
a r ta d e  u n d a n ta g  n ä r  a ll tid  h a r  d en  lä g s ta  död srisk en ; 
d e t t a  gä ller såv ä l m ä n  som  k v in n o r. B la n d  m ä n n e n  h a  
de f rå n sk ild a  i a llm ä n h e t d e n  h ö g s ta  d ö d srisk en , m ed an  
o rd n in g sfö ljd en  m e llan  ä n k lin g a rn a s  och de o g if ta  m ä n ­
n en s d ö d srisk e r v a r ie ra r  m ed  å ld e rn  p å  s å s ä t t  a t t  ä n k ­
lin g a rn a s  d ö d srisk e r i 30— 74 å rs  å ld e rn  i a llm ä n h e t äro  
läg re  ä n  de o g if ta  m än n en s , u ta n fö r  d essa  å ld e rsg rän sa r 
äro  ä n k lin g a rn a s  d ö d srisk e r högre  ä n  de  o g if ta  m ä n ­
n ens. E le m e n ta rm a sso rn a  fö r ä n k lin g a rn a s  d ö d srisk e r 
i å ld ra rn a  20— 29 å r  ooh fö r de o g if ta  m än n en s  d ö d s­
r isk e r  i å ld ra rn a  75— 99 å r  ä ro  dock  r ä t t  sm å, v a rfö r 
s is tn ä m n d a  s lu ts a ts  ä r  osäker.
O ckså b la n d  k v in n o rn a  h a  de frå n sk ild a  i a llm ä n h e t 
d en  h ö g s ta  d ö d srisk en  e h u ru  fö rh å lla n d e t icke ä r  fu llt 
så  m a rk e ra t  som  b la n d  m ä n n e n . Ä n k o rn a  h a  i å ld ra rn a  
u p p ti l l  75-års å ld e rn  e n  läg re  —  n åg o n  g ån g  en  u n g e fä r 
lik a  s to r  —  d ö d srisk  ä n  de o g if ta  k v in n o rn a ; i de högre 
å ld ra rn a  h a  ä n k o rn a  en  högre  d ö d srisk  m en  också h ä r  
gör e lem en ta rm asso rn as  l i te n h e t  b la n d  de o g if ta  k v in ­
n o rn a  s lu ts a ts e n  osäker.
D e p ro p o r tio n e lla  sk illn a d e rn a  m ellan  könens d ö d s­
r isk e r  i o lika  c iv ils tå n d  ä ro  o lika. O m  m a n  fö r v a rje  
fem årså ld e rsg ru p p  m ellan  25 och 95 å r  och v a rje  c iv il­
s tå n d  d iv id e ra r  m än n en s  d ö d srisk  m ed  k v in n o rn a s  sa m t 
rä k n a r  m e d e lta le t a v  dessa  p ro p o r tio n e r  c iv ils tån d sv is  
fås fö r o g if ta  1.87, fö r g i f ta  1.68, fö r än k o r och ä n k ­
lin g a r  1.95 ooh fö r f rå n sk ild a  2.26. D e re la tiv a  sk illn a ­
d e rn a  m e llan  k ö n en s d ö d srisk e r ä ro  så lu n d a  i m ed e lta l 
s tö rs t  b la n d  frå n sk ild a  och m in s t b la n d  g if ta . D en  
p ro p o rtio n e lla  sk illn ad en  m e llan  könens d ö d srisk e r ä r  
s tö rs t  fö r o g if ta  i å ld e rn  35— 39 år, fö r g if ta  i å ld e rn  
55— 59 å r, fö r ä n k lin g a r  och ä n k o r i å ld e rn  45— 49 å r 
och fö r f rå n sk ild a  i å ld e rn  50— 54 år. I  de h ög re  å ld ­
r a r n a  u tjä m n a s  k ö n ssk illn a d e rn a  i f rå g a  om  döds- 
r isk en s  p ro p o r tio n e lla  sto rlek .
3. S tädernas och köpingarnas sam t landskom m unernas  
dödsrisker 1951— 55. M ännen  i s tä d e r  och k ö p in g a r h a  
en  högre  d ö d srisk  e f te r  e ttå rs å ld e rs g ru p p e r  ä n  m ä n n e n  
i lan d sk o m m u n e rn a  i å ld ra rn a  36— 84 å r . I  å ld ra rn a  
0— 35 å r  ä r  fö rh å lla n d e t i a llm ä n h e t d e t  m o tsa tta ; 
d ö d srisk en  fö r m ä n  e f te r  fem årså ld e rsg ru p p e r ä r  i å ld ­
r a rn a  0— 34 å r  s tä d se  högre  i la n d sk o m m u n e rn a  ä n  i 
s tä d e r  och k ö p in g a r . I  å ld ra rn a  85— 99 å r  ä r  m ännens 
d ö d srisk  e f te r  e ttå rs å ld e rs g ru p p e r  ä n  högre  i s tä d e r  och 
k ö p in g a r , ä n  i lan d sk o m m u n er; v a r ia tio n e n  b e ro r å t ­
m in s to n e  t i l l  en  del p å  e lem en ta rm asso rn as  li te n h e t. 
M ännens d ö d srisk  e f te r  fem årså ld e rsg ru p p e r ä r  i å ld ­
ra r n a  e f te r  35 å r  högre  i lan d sk o m m u n e r ä n  i s tä d e r  
och k ö p in g a r e n d a s t i å ld ra rn a  90— 99 år. D en  å te r ­
s tå e n d e  m ed elliv slän g d en  v id  födelsen  ä r  i s tä d e r  och 
k ö p in g a r  fö r m ä n  62.7 å r , i lan d sk o m m u n e r 63.7 å r.
I  å ld ra rn a  0— 37 å r  ä r  d ö d srisk en  e f te r  e t tå r s å ld e r s ­
g ru p p e r  fö r k v in n o r högre  i la n d sk o m m u n e r ä n  i s tä d e r
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k a u p u n g e is sa  ja  k au p p a lo issa  (p o ik k eu k sen a  10-vuo- 
t ia id e n  k u o lem an v aa ra ) , ik ä lu o k issa  38— 99 v u o t ta  o v a t 
m illo in  k a u p u n k ie n  ja  k au p p a lo id en , m illo in  m a a la is ­
k u n ta in  k u o le m a n v a a ra t su u re m m a t; e ro t  o v a t k u i­
te n k in  p ie n e t. N a is te n  k u o le m a n v a a ra t v iis iv u o tis - 
r y h m it tä in  o v a t k au p u n g e is sa  j a  k au p p a lo issa  s u u re m ­
m a t  v a in  ik ä ry h m ie n  45— 59 ja  90— 94 v u o tia id e n  k o h ­
da lla . N a is te n  sy n ty e ssä  jä lje llä  o leva  k e sk im ä ä rä in e n  
e lin a ik a  on  k a u p u n g e is sa  ja  k au p p a lo issa  70.6 v u o tta ,  
m a a la isk u n n is sa  69.5 v u o tta .
K u v io t 3 ja  4 e s i t tä v ä t  m ie s te n  ja  n a is te n  k u o le m a n ­
v a a ra t  k a u p u n g e is sa  ja  k a u p p a lo issa  sek ä  m a a la is k u n ­
n is sa  v u o sin a  1951— 55 (siv. 16 ja  17).
4. S ta tionäärinen  väestö 1951— 55. T a u lu s ta  E  i l ­
m enee s ta tio n ä ä r is e n  v äe s tö n  ja k a u tu m in e n  v iis iv u o tis- 
ry h m iin  v u o sien  1951— 55 ja  1946— 50 k u o lle isu u d en  
m u k a a n  sek ä  to d e llise n  v ä e s tö n  31. 12. 1955 v a s ta a v a  
ja k a u tu m in e n , m ie h e t ja  n a is e t e rik seen  m a in it tu in a . 
S ta tio n ä ä r ise n  v ä e s tö n  kuo lle isuus oli: m ie h e t 15.8 °/00 
ja  n a is e t 14.3 ° /o 0, k u n  v a s ta a v a t  p ro m ille lu v u t to d e llisen  
k u o lle isu u d en  ja  k e sk iv ä k ilu v u n  p e ru s teo lla  la sk ien  
o liv a t v u o n n a  1955: m ie h e t 10.1 °/00 ja  n a is e t 8.7 ° /00. 
V an h em p ie n  ik ä lu o k k ie n  osuus v u o sien  1951— 55 
s ta tio n ä ä r is e s tä  v ä e s tö s tä  on  su u rem p i k u in  v a s ta a v a  
osuus s ta tio n ä ä r is e s tä  v ä e s tö s tä  1946— 50.
och k ö p in g a r (m ed u n d a n ta g  a v  d ö d srisk en  i 10-års 
å ld e rn ), i å ld ra rn a  38— 99 å r  ä r  ä n  s tä d e rn a s  och k ö p in ­
g a rn a s , ä n  lan d sk o m m u n e rn as  d ö d srisk  högre; sk illn a ­
d e rn a  ä ro  dock  sm å. D ö d srisk en  fö r k v in n o r  e f te r  fem - 
å rs å ld e rsg ru p p e r ä r  högre i s tä d e r  och k ö p in g a r  e n d a s t 
i å ld ra rn a  45— 59 och 90— 94 år. K v in n o rn a s  å te r ­
s tå e n d e  m ede lliv slängd  v id  födelsen  ä r  i s tä d e r  och 
k ö p in g a r  70.6 å r, i lan d sk o m m u n e r 69.5 år.
F ig u re rn a  3 och 4 v isa  m ä n n e n s  och k v in n o rn a s  döds- 
r isk e r i s tä d e r  och k ö p in g a r  sa m t i lan d sk o m m u n e r 
å re n  1951— 55 (sid. 16 och 17).
4. D en stationära befolkningen 1951— 55. A v  ta b e ll E  
fra m g å r d en  s ta tio n ä ra  b e fo lkn ingens fö rd e ln in g  e fte r  
fem årså ld e rsg ru p p e r e n lig t d ö d lig h e ten  å re n  1951— 55 
och 1946— 50 sa m t d e n  fa k t is k a  b efo lk n in g en s 31. 12. 
1955 m o tsv a ra n d e  fö rd e ln in g , sk ilt  fö r m ä n  och k v in n o r . 
D en  s ta tio n ä ra  b e fo lkn ingens m o r ta l i te t  v a r  fö r m än
15.8 ° /00 och fö r k v in n o r 14.3 °/00 m ed an  m o tsv a ra n d e  
p ro m ille ta l fö r d en  fa k t isk a  d ö d lig h e ten  och m ed elfo lk ­
m än g d en  å r 1955 v a r  fö r m ä n  10.1 ° /00 och fö r k v in n o r  
8-7 °/oo- D e högre  å ld ra rn a s  an d e l av  d en  s ta tio n ä ra  
b e fo lk n in g en  1951— 55 ä r s tö rre  ä n  m o tsv a ra n d e  an d e l 
a v  d en  s ta t io n ä ra  befo lk n in g en  1946— 50.
E. Väestön jakautuminen ikäluokkiin 31. 12. 1955 sekä vuosien 1946— 50 ja 1951— 55 kuolleisuuden perusteella 
lasketuissa stationäärisissä väestöissä
Befolkningens fördelning pâ åldersgrupper 31 .12 . 1955 samt enligt de stationärä befolkningarna enligt dödligheten 
åren 1946— 50 och 1951— 55
The d is tribu tion  of popu la tion  in  age groups 51. 12. 1955 and  in  the sta tionary popu la tions based on life  tables of 
1946— 50 and  1951— 55
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I t i r S
Kuvio 3. Miesten kuolemanvaarat kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuosina 1951—55.
(Pystysuora asteikko logaritminen).
Figur 3. Männens dödsrisker i städer och köpingar sam t i landskommuner åren 1951—55. (Den vertikala
skalan är logaritmisk).
Figure 3. Male mortality rates in  towns and market towns and in  rural districts in  the years 1951—55.
(The vertical scale is logarithmic).
Kuvio 4. N aisten kuolem anvaarat kaupungeissa ja kauppaloissa sekä m aalaiskunnissa vuosina 1951— 55
(Pystysuora asteikko logaritminen).
Figur 4. K vinnornas dödsrisker i städer och köpingar sam t i landskom m uner åren 1951— 55. (Den vertikala
skalan är logaritmisk).
Figure 4. Female mortality rates in towns and market towns and in rural districts in the years 1951—55.
(The vertical scale is logarithmic).
3 3741 —  57/7 , 42
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Summary
T he present volum e is  an addition  to the series of life 
tables published for the decennia 1881— 1890, 1901— 10, 
1911— 1920, 1921— 1930, 1931— 1940 and for the
qu inquenn ia  1931— 1935, 1936— 1940, 1941— 1945, 1946 
— 1950 in  the o ffic ia l statistics of F in la n d  and  for the 
periods 1950— 1951 and  1951— 1953 in  the S ta tis tica l 
B ulle tin ,
The present l i fe tables have been prepared by essentially  
the sam e technique as the preceding ones. They  refer to 
the resident popula tion  of the country irrespective of 
citizensh ip . T he  census popula tion  of 1950 as m odified  
by subsequent changes recorded in  v ita l sta tistics has 
served as the popula tion  base.
The expectation of li fe at birth was in  1951— 1955 for 
both sexes combined 66.5 years, an  increase of 4.4 years 
since the preceding 5-year period. F or the fem ales the ex­
pectation of li fe w as 6.5 years higher than  for m ales while 
the difference in  1946— 1950 was 7.3 years. I n  sp ite  of 
th is slight tendency towards equalization of the m orta lity  
conditions of the two sexes the difference recorded in  
F in la n d  is  higher than usua lly  observed in  other countries. 
I t  is  greater in  urban  areas (8 .0  years) than in  rural 
districts (5 .7  years).
A n  exp lana tion  of sym bols and  abbreviations is  given  
at the end of the contents.
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T A U L U J A - T A B E L L E R  
T A B L E S
1 9 5 1 - 1 9 5 5
1. Keskiväkiluku iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Medelfolkmängd efter ålder, civilstånd, boningsort och kön




2. Kuolleet län, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Döda efter ålder, civilstånd, boningsort och kön
D eaths by age, m arita l sta tus, place of residence and  sex
28
3. Eri siviilisäätyjen keskiväkilukujen korjaukset huomioonottaen solmitut avioliitot1) 
Korrektioner med hänsyn till giftermål av civilståndens medelfolkmängder1)
Corrections of m ean  popu la tion  by m arita l sta tus, due to m arriages
')  S ym boolien  ^ G x  ja  kx  m e rk ity k s e s tä , k ts . s. 6.
*) F ö r  b e ty d e lsen  a v  sy m b o le rn a  11 b'x  och  kx , se s id . 6.
24
425
4. Kuolemanvaaraluvut °/00:na iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Dödsrisker i °/00 efter ålder, civilstånd, boningsort och kön
M orta lity  rates in  ° /co by age, m arita l status, place of residence and  sex
26
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5. Elossaolevat 100 000 elävänä syntyneestä iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Kvarlevande av 100 000 levande födda efter ålder, boningsort och kön




6. Kuolleet 100 000 elävänä syntyneestä tän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Successivt avlidna av 100 000 levande födda efter ålder, boningsort och kön
N u m b er dying  at each age out of 100 000 born alive by place of residence and  sex
31
32
7. Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan
Återstående medellivslängd efter ålder, boningsort och kön
E xpecta tion  of life  by age, place of residence and  sex
33
5 37 4 1 — 57
S. Todennäköinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan1)
Sannolik återstående livslängd efter ålder, boningsort och kön1)
Probable rem ain ing  length of life  by age, place of residence and se x 1)
*) T oden n äk ö in en  jä lje llä  o le v a  e lin a ik a  v o id a a n  la sk ea  a in o a s ta a n  se lla isille  i 'i l le  x , jo id en  su h te e n  s k aa v assa  ls =  1h l x  ()n p ie n em p i k u in  100, 
koska  lu k u ja  lx  ei o le la sk e ttu  v an h e m m ille  i ’lle  k u in  100 v u o tta  (v rt. siv. 8).
D en  san n o lik a  å te rs tå e n d e  liv slän g d en  k a n  u trä k n a s  e n d a s t fö r s å d a n a  å ld ra r  x , fö r v ilk a  s i fo rm e ln  ls ~  l/ i lx  ä r  m in d re  ä n  100, em ed an  /x  
icke  u tr ä k n a ts  fö r högre å ld ra r  ä n  100 å r  (jfr. sid . 8).
*) I t  %8 possible to calculate the probable rem aining length of life  only for such ages x, for wich  s in  the formula Zs *= V» lx  smaller than 100, because 
the numbers lx  has not been calculated for ages higher than 100 years.
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